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Політико-адміністративне­ реформування­ системи­ публічного­ управління­ -­ це­ реалізація­
сукупності­ механізмів­ державного­ управління­ з­ метою­ модернізації­ та­ розвитку­ системи­
публічного­ управління,­ оптимізація­ органів­ державної­ влади­ та­ місцевого­ самоврядування,­
зміни­ комунікації­ між­ органами­ державної­ влади,­ формування­ інноваційної­ моделі­ публічного­




по-перше,­ відсутність­ обґрунтованої­ та­ системної­ Концепції­ реалізації­ політико-
адміністративного­реформування­системи­публічного­управління;
по-друге,­ відсутність­ спеціально­підготовлених­кадрів­в­ системі­публічного­управління,­ які­
здатні­формувати­державно-управлінські­рішення­та­реалізовувати­їх;­
по-третє,­ відсутні­ системні­ та­ оптимальні­ механізми­ реалізації­ політико-адміністративного­
реформування­системи­публічного­управління;
по-четверте,­ відсутність­ наступності­ під­ час­ проведення­ реформ­ в­ суспільстві­ та­ їх­
обґрунтованість;







по-восьме,­ відсутність­ політичної­ підтримки­ системних­ реформ­ як­ основи­ якості­ таких­
процесів;
по-дев‘яте,­ відсутність­ раціоналізації­ діяльності­ органів­ державної­ влади­ та­ місцевого­
самоврядування­через­перебудову­органів­влади­та­їх­оптимізації;
по-десяте,­ відсутність­ інформаційних­ кампаній­ щодо­ запровадження­ певних­ реформ,­ що­
негативно­впливає­на­їх­сприйняття­населенням.
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Problems of realization of political and administrative reformation of 
public administration management system
Political­and­administrative­ reform­of­ the­public­administration­system­is­ the­ implementation­of­a­set­




The­ main­ problems­ of­ the­ implementation­ of­ the­ political­ and­ administrative­ reform­ of­ the­ public­
administration­system­should­include­the­following:
firstly,­ the­ absence­of­ a­ substantiated­ and­ systematic­Concept­ for­ the­ implementation­of­political­ and­
administrative­reform­of­the­public­administration­system;
secondly,­ the­ lack­ of­ specially­ trained­ personnel­ in­ the­ public­ administration­ system­ that­ are­ able­ to­
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модели­ публичного­ управления,­ профессионализации­ системы­ публичного­ управления,­
направленных­на­формирование­эффективной­и­результативной­системы­публичного­управления.
К­ основным­ проблемам­ реализации­ политико-административного­ реформирования­ системы­
публичного­управления­следует­отнести­следующие:




в-третьих,­ отсутствуют­ системные­ и­ оптимальные­ механизмы­ реализации­ политико-
административного­реформирования­системы­публичного­управления;
в-четвертых,­ отсутствие­ преемственности­ при­ проведении­ реформ­ в­ обществе­ и­ их­
обоснованность;
в-пятых,­ отсутствие­ научно­ обоснованных­ моделей­ оптимальной­ системы­ публичного­
управления,­которую­можно­реализовать­в­Украине;
в-шестых,­отсутствие­системы­оценки­реформ­в­системе­публичного­управления;
в-седьмых,­ медленная­ борьба­ с­ коррупцией,­ что­ влияет­ на­ качество­ не­ только­ социально-
экономических­реформ,­но­и­реформирования­системы­публичного­управления.­Коррупция­не­только­
тормозит­развитие­экономики­и­гражданского­общества­но­и­несет­угрозу­современным­реформам­
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Постановка проблеми.­




децентралізацій­ ні­ процеси.­ Зазначені­
процеси­ носять­ іноді­ суперечливий­ та­
ситуативний­характер­та­не­спрямовані­на­
формування­ цілісної­ системи­ публічного­
управління­ з­ урахуванням­ потреб­
сучасного­ суспільства­ та­ глобалізаційних­
світових­викликів.
На­ сьогодні­ виникла­ проблема­
систематизація­ проблем,­ які­ виникають­
під­ час­ проведення­ реформування­ всіх­
сфер­життєдіяльності­суспільства­з­метою­
формування­ефективних­та­результативних­
шляхів­ реалізації­ важливих­ для­ України­
реформ­ та­ зміни­ системи­ публічного­
управління.­







служби­ та­ служби­ в­ органах­ місцевого­
самоврядування­ є­ предметом­ розгляду­




Вищевказані­ проблеми­ розглядають­ у­
своїх­роботах­такі­українські­та­закордонні­
вчені­ як:­ В.­ Авер’янов,­ В.Бакуменко,­
Н.­ Гончарук,­ А.­ Колодій,­ В.­ Князєв,­
В.­ Корженко,­ В.­ Луговий,­ Н.­ Нижник,­
О.­Оболенський,­М.­Окландер,­К.­Райнхард,­




Метою­ дослідження­ є­ системний­






внутрішніх­ та­ зовнішніх­ факторів,­ що­
чинять­ супротив­ або­ видозмінюють­
траєкторію­ перетворень.­ Упровадження­
реформи­–­складне­завдання,­що­включає,­
зокрема,­ і­ її­ проектування,­ і­ подолання­




відкритими,­ зокрема:­ як­ спрогнозувати­
ефективні­зміни;­як­упровадити­реформи,­
що­ відповідатимуть­ інтересам­ різних­
прошарків­ суспільства;­ скільки­ ресурсів­
можливо­залучити­та­інші­[9].­
На­ нашу­ думку,­ політико-
адміністративне­ реформування­ системи­
публічного­ управління­ –­ це­ реалізація­
сукупності­ механізмів­ державного­
управління­ з­ метою­ модернізації­ та­
розвитку­ системи­ публічного­ управління,­
оптимізація­ органів­ державної­ влади­
та­ місцевого­ самоврядування,­ зміни­
комунікації­ між­ органами­ державної­
влади,­ формування­ інноваційної­ моделі­
публічного­ управління,­ професіоналізації­
системи­ публічного­ управління,­
спрямованих­ на­ формування­ ефективної­
та­ результативної­ системи­ публічного­
управління.




окремих­ проблем.­ І­ головною­ метою­
проведення­ наукових­ та­ аналітичних­
досліджень­ у­ сфері­ адміністративної­
реформи­ має­ стати­ пошук­ оптимальної­
моделі­ організації­ системи­ державного­
управління.­
У­ сучасних­ умовах­ посилення­
глобалізаційних­ процесів­ відбувається­
структурна­ трансформація­ владних­
систем­ і­ механізмів,­ виявляються­
недоліки­ традиційної­ адміністративно-
бюрократичної­ концепції­ державного­
управління.­ ­ Це­ змушує­ уряди­
держав­ шукати­ альтернативні­ форми­
управлінської­ діяльності,­ адаптовані­
до­ якісно­ нового­ стану­ світоустрою.­ У­
сучасних­ світових­ тенденціях­ публічного­
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управління­ відбувається­ перехід­ від­
концепції­ державоцентризму­ до­ проблем­
задоволення­потреб­людини­як­основного­
елемента­ державно-управлінської­
системи,­ для­ якого­ власне­ і­ функціонує­








процесів,­ а­ також­ вирішення­ проблем­
реформування­ систем­ (інститутів),­
що­ забезпечують­ належний­ рівень­ її­
життєдіяльності,­ є­ важливим­ чинником­
забезпечення­ національної­ безпеки.­ Саме­
тому­ останніми­ десятиліттями­ в­ різних­
країнах­ акцентовано­ на­ дослідженнях,­





особливостей­ національного­ розвитку­ [6,­
с.­2].­
На­ думку­ В.­ Заблоцького,­ існуюча­ в­
Україні­ система­ публічного­ управління­
залишається­в­цілому­неефективною.­Вона­
поєднує­ в­ собі­ як­ інститути­ радянських­
часів,­так­і­нові­інститути­державної­влади,­
що­ сформувалися­ в­ період­ незалежності­
України.­ Ця­ система­ є­ внутрішньо­
суперечливою,­незавершеною,­громіздкою­
і­ відірваною­ від­ людей,­ внаслідок­ чого­
існуюче­ публічне­ управління­ стало­
гальмом­ у­ проведенні­ соціально-
економічних­ та­ ­ політичних­ реформ.­
Фактично,­всі­сучасні­спроби­реформувати­
систему­державного­управління­зводяться­
до­ своєрідної­ «європеїзації»,­ оскільки­
Україна­ взяла­ на­ себе­ зобов’язання­щодо­
реформування­ чинного­ законодавства­
в­ цій­ сфері­ при­ підписанні­ Угоди­
про­ партнерство­ і­ співробітництво­
з­ європейськими­ співтовариствами­
Верховною­ Радою­ України­ 10­ листопада­
1994­ року.­ Отже,­ коли­ ми­ говоримо­ про­
адміністративну­ реформу,­ то­ доцільним,­
певно,­буде­казати­не­про­адміністративну­
реформу,­ а­про­реформу­публічної­ влади.­
І­ це­ має­ сенс,­ тому­ що­ під­ терміном­
«адміністративна­реформа»­ми­розуміємо,­
насамперед,­реформу­системи­державного­
управління.­ Проте,­ якщо­ поглянути­ на­
фактичне­реформування,­то­ми­вийшли­за­






адміністративної­ реформи,­ переходу­ до­
її­ нового­ етапу­ –­ етапу­ реформування­
публічної­ адміністрації­ у­ відповідності­
з­ новим­ рівнем­ адміністративного­
права­ та­ новими­ знаннями­ про­
публічну­ адміністрацію,­ намаганням­








виконавчої­ влади­ на­ центральному­ рівні;­
неефективна­ організація­ публічної­ влади­





спрямовується­ на­ вирішення­ ключових­
завдань:­визначення­ролі,­завдань,­функцій,­
структури­органів­публічної­влади;­розподіл­
повноважень­ між­ виконавчою­ владою­
та­ органами­ місцевого­ самоврядування;­
розвиток­ системи­ державної­ служби;­
вироблення­ соціальних­ і­ гуманітарних­
аспектів­управління;­створення­відповідної­
законодавчої­ та­ нормативно-правової­
бази;­ формування­ механізмів­ піднесення­
економіки,­ добробуту­ населення,­
оздоровлення­ відносин­ між­ органами­
влади­ та­ населенням,­ інститутами­
громадянського­суспільства­[8].
Водночас­ аналіз­ наслідків­ політико-
адміністративної­ реформи­ дає­ підстави­
зробити­ висновок,­ що­ кардинальної­
трансформації­ системи­ державного­
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управління,­ глибоких­ змін­ у­ діяльності­
органів­ публічної­ влади­ не­ відбулося.­
Проблема­ комплексного­ реформування­
державного­ управління­ має­ принаймні­
ще­ два­ ключових­ аспекти.­ По-перше,­
аспект­ чіткого­ визначення­ і­ збереження­








До­ основних­ проблем,­ які­
завадили­ досягненню­ цілей­ політико-
адміністративної­ реформи,­ відносить,­
перш­ за­ все:­ недостатнє­ правове­
забезпечення­здійснення­адміністративної­
реформи;­ законодавча­ невизначеність­
щодо­ відповідальності­ органів­ державної­
влади­та­їх­посадових­осіб­при­проведенні­
реформи;­ відсутність­механізму­ взаємодії­







широких­ верств­ населення­ про­ конкретні­
заходи,­ що­ стосуються­ здійснення­
адміністративної­реформи­[4].­






наявних­ пропозицій­ щодо­ реформування­
мережі­ зазначених­ органів,­ потрібно­
висловити­ пропозицію­ урахування­ вимог­
принципу­ децентралізації,­ зокрема­ щодо­
використання­ поділу­ (функціональна­
децентралізація)­ за­ основними­ видами­
публічних,­ зокрема­ адміністративних­
послуг,­ що­ надаються­ органами.­ Такий­
підхід­ сприятиме­ увідповідненню­
правового­статусу­вітчизняних­центральних­
органів­ виконавчої­ влади­ сучасним­
вимогам­ забезпечення­ адміністративної­
здатності­органів­публічних­адміністрацій­
країн­ –­ членів­ ЄС­ (важливо­ враховувати­
також­ і­ процес­ ­ прийняття­ рішень­ в­ ЄС,­
де­ реалізація­ принципу­ децентралізації­




від­ практики­ створення­ центральних­
органів­ виконавчої­ влади­ зі­ спеціальним­
статусом,­доцільність­якої­обумовлюється­
переважно­ політичними,­ а­ не­ науково­
обґрунтованими­ чинниками.­ Йдеться­
зокрема­ про­ те,­ що­ послуги­ мають­
надаватися­ на­ такому­ рівні,­ де­ вони­
найбільш­ наближені­ до­ споживачів­ цих­
послуг­[2,­с.­42].
Наступним­ кластером­ проблем­ є­
проблеми­реформування­системи­державної­
служби­ та­ служби­ в­ органах­ місцевого­
самоврядування­ як­ основи­ політико-
адміністративного­реформування.
Реформування­ державної­ служби­ –­
один­із­ключових­елементів­удосконалення­
систем­ публічного­ управління­ України.­
Задум­ реформи­ державної­ служби­
полягав­ у­ необхідності­ вирішення­ ряду­
основоположних­ для­ даного­ інституту­
проблем,­ що­ зводяться­ до­ усунення­
суперечностей­та­прогалин­в­законодавстві,­
встановлення­ відповідності­ соціального­
та­ правового­ становища­ державного­
службовця­ ступеню­ покладеної­ на­
нього­ відповідальності,­ використання­
нових­ сучасних­ технологій­ публічного­




було­ обумовлене­ багатьма­ факторами,­
головними­ з­ яких­ є­ необхідність­
реформування­ системи­ публічного­
управління­ і­ створення­ нової­ державної­
влади;­необхідність­вироблення­концепцій­
і­практичного­здійснення­нової­державної­
кадрової­ політики;­ кардинальна­ зміна­
діючого­і­створення­нового­законодавства­
про­ державну­ службу:­ професіоналізм­
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На­ думку­Н.­ Гончарук­ та­Л.­Придиус,­




України­ як­ незалежної,­ правової,­
демократичної­держави­[3].
Модернізація­ державної­ служби­
та­ управління­ людськими­ ресурсами­
має­ здійснюватися­ за­ кількома­
напрямами.­ Насамперед­ слід­ прискорити­
реформування­ законодавчих­ та­
інституційних­ засад­ державної­ служби.­
Дослідження­ питання­ інституційної­
модернізації­ державної­ служби­ України­
в­ сучасних­умовах­показали,­що­реформа­
державної­ служби­ тісно­ пов’язана­ з­
адміністративною­ реформою,­ оскільки,­
як­ слушно­ зазначають­ Н.­ Р.­ Нижник­ і­ О.­
В.­ Муза,­ саме­ інституційні­ положення­
останньої­ не­ знайшли­ свого­ повного­
відображення­ ні­ в­ законодавстві­ України,­
ні­ в­ практиці­ владно-управлінських­
відносин,­ а­ поступовий­ перехід­ від­
«правового­ романтизму»­ 1990-х­ років­
(коли­ була­ проведена­ реформа­ державної­
служби­1993­р.)­до­«правового­критичного­
реалізму»­сьогодення­засвідчив­потребу­у­
перегляді­ ключових­ положень­ державної­
служби.­Одним­із­аспектів­державницького­
реформування­ має­ стати­ усунення­ умов­





управлінським­ засобом­ має­ бути­
інституційна­ складова­ державної­ служби­
як­ першооснова­ для­формування­ корпусу­
доброчесних­ і­ відповідальних­ державних­
службовців­[11,­с.­10].­
Вкрай­ важливим­ кроком­ у­ процесі­
впровадження­ реформи­ публічного­
управління,­модернізації­державної­служби­
та­ управління­ людськими­ ресурсами­ є­
оптимізація­ системи­ центральних­ органів­
виконавчої­ влади.­ За­ роки­ незалежності­
України­ відбулося­ близько­ чотирьохсот­
трансформацій­ центральних­ органів­
виконавчої­влади.­Лише­впродовж­останніх­
років­ (починаючи­ з­ 2011­ року,­ коли­ було­
ліквідовано­ урядові­ органи,­ в­ результаті­
чого­ кількість­ ЦОВВ­ зменшилася­ зі­ 111­
до­ 74­ органів)­ було­ здійснено­ декілька­
раз­ оптимізацію­ системи­ ЦОВВ.­ Це­ має­
важливе­ значення­ тому,­ що­ оптимізація­
системи­ЦОВВ­є­структурною­основою­для­
реформування­ й­ модернізації­ державної­
служби,­ відкриває­ резерви­ для­ суттєвого­
скорочення­ видатків­ на­ управління­ в­
цілому­та­на­персонал,­наближає­надання­










управління,­ ­ збагачують­ уявлення­




•­ по-перше,­ державне­ управління­
повинно­аналізуватися­в­контексті­розвитку­
суспільного­ цілого­ (держави),­ стійкого­
соціально-економічного­зростання;
•­ по-друге,­ суспільні­ цілі,­ яких­




•­ по-третє,­ у­ зміст­ державного­
управління­ як­ теорії­ вчення­ повинно­
«укладатися»­все­ціле­соціальної­філософії­
(плюралізм­ думок,­ теоретичних­ підходів,­
соціальних­технологій);
•­ по-четверте,­ державне­ управління­
має­ розглядатися­ в­ контексті­ практично-
перетворювальної­ діяльності­ людини,­
тобто­ зі­ зміною­ людським­ «Я»­ власного­
способу­ життя­ за­ принципом­ «виклик-
реакція»­[10,­с.­14].
Враховуючи­проведений­аналіз,­можна­
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під­ час­ проведення­ реформ­ в­ суспільстві­
та­ їх­ обґрунтованість.­ На­ нашу­ думку,­
одним­ із­ головних­ чинників­ розвитку­
держави,­ добробуту­ населення­ і­
формування­ громадянського­ суспільства­
є­ еволюційний­ розвиток­ публічного­
управління,­ формування­ державної­
політики­ з­ урахуванням­ попередніх­
тенденцій­ і­ досвіду.­ Саме­ такий­ шлях­
надає­ суспільству­ відчувати­ дієві­
реформи,­а­не­бути­заручником­постійних­
політичних­змін,­які,­як­показує­практика,­
не­ приносять­ користі­ ні­ державі,­ ні­
суспільству.­ Наступність­ державної­
політики­ передбачає­ продовження­
прогресивних­ змін­ та­ інновацій­ в­
суспільстві,­які­ефективно­і­результативно­
впливають­ на­ всі­ сфери­ життєдіяльності­
держави.­Наступність­державної­політики­





системи­ публічного­ управління,­ яку­
можливо­реалізувати­в­Україні;
по-шосте,­ відсутність­ системи­
оцінювання­ реформ­ в­ системі­ публічного­
управління;
по-сьоме,­ повільна­ боротьба­ з­
корупцією,­ що­ впливає­ на­ якість­ не­
тільки­ соціально-економічних­ реформ,­
а­ й­ реформування­ системи­ публічного­
управління.­ Корупція­ не­ лише­ гальмує­
розвиток­ економіки­ та­ громадянського­
суспільства,­ але­ й­ несе­ загрозу­ сучасним­
реформам­в­Україні.­Саме­тому­суспільство­





розуміння­ цього­ явища,­ причин­ високого­
рівня­ сприйняття­ корупції­ громадянами­
України,­укоріненості­в­масовій­свідомості­
уявлень­ про­ державну­ владу­ як­ джерело­
корупції,­ а­ сприйняття­ державних­
службовців­ (посадовців)­ переважно­ як­
корупціонерів;
по-восьме,­ відсутність­ політичної­
підтримки­ системних­ реформ­ як­ основи­
якості­таких­процесів;
по-дев’яте,­ відсутність­ раціоналізації­
діяльності­ органів­ державної­ влади­
та­ місцевого­ самоврядування­ через­
перебудову­органів­влади­та­їх­оптимізації;
по-десяте,­ відсутність­ інформаційних­
кампаній­ щодо­ запровадження­ певних­
реформ,­ що­ негативно­ впливає­ на­ їх­
сприйняття­населенням.
Висновки. 
У­ статті­ були­ систематизовані­
підходи­ до­ проблем­ реалізації­ політико-
адміністративного­реформування­ системи­
публічного­управління.­До­таких­проблем­
були­ віднесені­ наступні:­ відсутність­










управління;­ відсутність­ наступності­ під­
час­ проведення­ реформ­ в­ суспільстві­ та­
їх­ обґрунтованість;­ відсутність­ науково­
обґрунтованих­ моделей­ оптимальної­
системи­ публічного­ управління,­ яку­
можливо­реалізувати­в­Україні;­відсутність­
системи­ оцінювання­ реформ­ в­ системі­
публічного­управління;­повільна­боротьба­
з­ корупцією;­ відсутність­ політичної­
підтримки­ системних­ реформ­ як­ основи­
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відсутність­ інформаційних­ кампаній­
щодо­ запровадження­ певних­ реформ,­
що­ негативно­ впливає­ на­ їх­ сприйняття­
населенням.
У перспективі подальших розвідок 
передбачається­ здійснити­ системний­
аналіз­ результатів­ проведення­ політико-
адміністративного­ реформування­
системи­ публічного­ управління­ за­
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